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INTRODUCCION 
En el marco del convenio entre IFC y la Alianza Bioversity International-CIAT, a inicios de 2020 se 
sometió a la consideración de IFC y fue aprobado plan de trabajo para acompañamiento técnico 
en temas de forrajes tropicales de la ABC a los proyectos IFC-LALA-TECHNOSERVE e IFC-FDL-
NITLAPAN que se llevan a cabo en Nicaragua,  
El plan de trabajo, estructurado en tres tareas principales con sus respectivos objetivos, tiene 
como principal propósito contribuir al fortalecimiento de capacidades y habilidades para la 
implementación de prácticas y tecnologías de establecimiento, manejo y uso de forrajes 
tropicales, en técnicos de las organizaciones socias de los proyectos IFC en Nicaragua y en 45 
productores propietarios de fincas pilotos ubicadas en las dos zonas de influencia del proyecto. 
Se espera que esto ayude a mejorar la calidad de los servicios de extensión en ganadería de las 
organizaciones involucradas y a tener un mayor impacto en la adopción de tecnologías sobre 
forrajes tropicales y en la producción y productividad de leche y ganancia de peso vivo en 
sistemas de fincas ganaderas basados en pasturas. 
Cabe destacar que se obtuvo avances significativos en la primera tarea sobre caracterización de 
pasturas y sistemas ganaderos, efectuadas en el primer trimestre 2020; sin embargo, a partir de 
la segunda quincena de marzo 2020 se restringieron las visitas a los territorios, debido a medidas 
sanitarias cuarentenarias ante los riesgos de contagios con la pandemia de la COVID 19, lo cual 
limitó los avances de las actividades en las tres tareas, pero esto se intentó subsanar mediante el 
apoyo a iniciativas de capacitación en línea a través de una plataforma de educación y de 
intercambios de conocimientos y experiencias entre técnicos y productores en temas de forrajes 
tropicales a través de grupos WhatsApp y otras redes sociales, y luego, a partir de agosto, se 
reanudaron las visitas a fincas demostrativas. 
A continuación, se detallan los avances en el período enero-agosto 2020 para cada una de las 
tareas propuestas en el plan de trabajo 2020. 
 
1. Caracterización de sistemas ganaderos y pasturas existentes en fincas pilotos 
El objetivo de esta tarea es evaluar el estado actual (condición y cobertura vegetal del suelo, 
rendimiento y calidad de biomasa forrajera) en áreas de pastos y forrajes existentes en fincas 
pilotos, y su relación con los niveles de producción y productividad ganadera. A continuación, se 
detallan las actividades realizadas: 
 Se elaboró protocolo para la realización de un estudio de caracterización de sistemas 
ganaderos y evaluación de condición de pasturas en 33 fincas pilotos del proyecto. Junto 
con el protocolo se diseñaron cuatro formatos para colectar información en campo: i) 
Entrevista a productores sobre características de sus sistemas ganaderos (experiencia en 
producción de leche, uso de mano de obra, uso de suelo, tamaño de hato, indicadores de 
producción, y manejo del estiércol), ii) Evaluación de condición actual de sistemas de 
pasturas; iii)  Sistema de alimentación del ganado durante todo el año (Recursos 
alimenticios, formas y épocas de usos), y iv) Características de suelos en lotes donde se 
establecerán pastos mejorados en 2020 con apoyo del proyecto (https://bitly/3lXNccx 
para ver Protocolo y formatos de colecta de datos) 
 El estudio se realizó en 27 fincas del proyecto IFC-LALA, 9 en la zona Central Sur (Santo 
Tomás, Acoyapa, San Pedro de Lóvago, El Coral, Nueva Guinea y El Almendro) y 18 en la 
zona Central Norte (Paiwás, Mulukukú, Río Blanco). En estas fincas se colectó información 
sobre las características de los sistemas ganaderos y el sistema de alimentación que se 
aplica durante el año, esto a través de entrevista directa al productor, y luego, a través de 
observaciones y mediciones en campo, se colectó información sobre las condiciones de 
potreros tales como cobertura de pastos, árboles y otro tipo de vegetación, disponibilidad 
de fuentes de agua y cercas vivas; también, se realizó muestreo de suelos en lotes donde 
iban a establecer pastos mejorados  mediante coinversiones apoyadas por el proyecto, 
en 20 de esas fincas. 
 La información colectada se introdujo en una base de datos en Excel 
(https://bit.ly/2ZhOfKG ) y se analizó para obtener estadísticas descriptivas por categorías 
de fincas según tamaño de la propiedad, y según tamaño de hato para algunas variables. 
Se elaboró un informe preliminar con resultados del análisis de la información sobre 
características de suelo, para apoyar a la organización TECHNOSERVE en la selección de 
cultivares y método de siembra a usar en el establecimiento de pasturas a realizar en 2020 
según los planes de coinversión que habían acordado con productores de fincas 
demostrativas. Luego, se presentó a las organizaciones socias del proyecto (IFC-BM, LALA 
y TECHNOSERVE) un informe final completo con los resultados de la caracterización de los 
sistemas ganaderos, pasturas existentes y suelos.                      (https://bit.ly/3bEdkES ) 
 
 Además, entre octubre y noviembre se logró medir la disponibilidad de biomasa y se 
tomaron muestras pastos para determinación de composición química de la materia seca 
(proteína, fibra neutro detergente, fibra acido detergente, calcio y fósforo). Se 
muestrearon 7 potreros de Urochloa brizantha cv Marandú, 4 potreros de Megathyrsus 
maximus cv Mombasa, 4 potreros de Urochloa brizantha cv Toledo y un potrero por cada 
uno de los siguientes pastos: Urochloa hibrido Mulato II, Dichantium aristatum Angleton, 
Echynochloa polistachia Pasto Alemán e Ischaemus indicus Retana, para un total de 19 
potreros en 10 fincas demostrativas. Esta es una actividad que se continuará en 2021, 
para generar información completa de un año. El objetivo de esta actividad es generar 
información que ayude a técnicos a mejorar sus recomendaciones para los productores y 
que estos tomen decisiones sobre manejo de pastoreo con base en información de 
rendimiento y calidad de pastos en momentos óptimos de cosecha  
 
2. Acompañamiento técnico al establecimiento, manejo y uso de áreas comerciales de 
pasturas mejoradas y bancos forrajeros 
El objetivo de esta tarea es fortalecer capacidades y habilidades en técnicos, productoras y 
productores, para implementar tecnologías y prácticas adecuadas de manejo del 
establecimiento, manejo de pasturas y uso de áreas de producción de forrajes. 
 Se participó en tres reuniones con equipo de coordinación LALA-TECHONSERVE para 
revisión de currículo de capacitación a implementar por técnicos LALA-TECNOSERVE con 
grupos de productores, una guía metodológica de evento de capacitación y una guía 
técnica sobre el tema de principios básicos de nutrición animal. 
 Se realizaron reuniones virtuales con equipo IFC para apoyar en el diseño de un programa 
de capacitación de técnicos en temas de producción de forrajes y nutrición animal, bajo 
la modalidad en línea a través de la plataforma EDMODO. Se definió un currículo con 7 
módulos de capacitación para fortalecimiento de capacidades de técnicos de LALA, 
TECHNOSERVE y NITLAPAN en temas de forrajes tropicales (3 temas) y nutrición animal 
(4 temas) a desarrollar durante el período Julio-diciembre 2020. Cada módulo tiene una 
duración de 3 semanas, durante las cuales se desarrollan actividades de sondeo de 
conocimientos y experiencias, webinars y evaluaciones sobre aplicación práctica de 
tecnologías, prácticas y metodologías abordadas en el desarrollo de cada módulo. 
(https://bit.ly/3iaFVnv Guía de capacitación para expertos) 
 En el caso de forrajes tropicales, se completaron tres módulos: i) Manejo del 
Establecimiento de forrajes tropicales, ii) Manejo y uso de pasturas y iii) Manejo y uso de 
bancos forrajeros, a través de los cuales se compartieron conocimientos y experiencias 
con los participantes sobre la aplicación de tecnologías y prácticas para las diferentes 
operaciones del establecimiento de forrajes tropicales y aspectos de manejo y uso de 
pasturas y bancos forrajeros. En el link   (https://bit.ly/3rjPpAT) se encuentra carpeta con 
las presentaciones PowerPoint, material bibliográfico complementario, encuesta y tarea 
inicial de sondeo de conocimientos y experiencias, guía de tarea de evaluación sobre 
aplicación práctica de conocimientos, prueba de evaluación de conocimientos y encuesta 
de satisfacción, para cada uno de los módulos de capacitación. 
 Se apoyó la modalidad de capacitación por grupos de WhatsApp que lleva a cabo 
TECHNOSERVE mediante el desarrollo del contenido técnico para cuatro guías de 
facilitación de capacitaciones sobre temas de forrajes: Establecimiento de pastos, 
Establecimiento de bancos forrajeros, Manejo de pasturas y Ensilaje 
(https://bit.ly/3hfkfFK ) 
 Además de las actividades antes mencionadas, se apoyó constantemente a los técnicos 
de TECHONOSERVE y NITLAPAN a través de respuestas a consultas que ellos realizan por 
llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp. 
 Técnicos de NITLAPAN, TECHNOSERVE y LALA fueron capacitados en el uso de la 
herramienta CLEANED X (Herramienta basada en Excel para evaluar impactos 
ambientales de intervenciones en ganadería). Los técnicos fortalecieron capacidades y 
desarrollaron habilidades en el manejo y uso de la herramienta, a través de una charla 
inductiva en julio y luego una capacitación virtual en tres sesiones de dos horas cada una. 
 A partir de agosto se reanudaron las visitas a fincas demostrativas, y se logró realizar 13 
giras de acompañamiento técnico para monitoreo y asistencia técnica al establecimiento, 
manejo de pasturas y elaboración de ensilajes, y fortalecimiento de capacidades de 13 
productores y 6 técnicos. 
 
3. Establecimiento y monitoreo de parcelas de evaluación y aprendizaje sobre: Adaptación de 
variedades de forrajes y cultivares de pastos, establecimiento de pastos y forrajes, manejo 
del pastoreo, opciones de conservación de forrajes y elaboración de alimentos para 
enfrentar el déficit de pastos en época seca 
 
 A través del fomento de pasturas mejoradas, mediante coinversiones entre los 
productores y los proyectos, se recomendó la siembra de B. spp hibrido Cayman en áreas 
donde se identificó que había limitaciones de drenaje en el suelo, por compactación del 
suelo (Resistencia al penetrómetro mayor de 3 M Pa por pulgada2) o por una mayor 
composición de arcillas plásticas en los primeros 20 cm de suelo (arcilla gris o presencia 
de manchas anaranjadas por oxidación). Esta condición se observó en dos de los 20 lotes 
donde se hicieron muestreos de suelo 
 Se realizó la siembra de 4 parcelas de cultivares comerciales de pastos mejorados (U. 
brizantha cv Toledo, M. maximus cv Mombasa, U. híbridos Mulato II y Cayman) en 6 fincas 
demostrativas, usando el método de siembra de bancos de germinación y trasplante. Se 
obtuvo un buen establecimiento con densidades de plantas entre 5 y 6 macollas por m2 y 
cobertura de suelo mayor del 85%  en las cuatro parcelas de dos fincas demostrativas; en 
dos fincas hubo fallas en la germinación de semillas de Mulato y Toledo, alcanzando a 
sembrar en promedio 50% del área de las parcelas, y se obtuvo un buen establecimiento 
en las parcelas de Mombasa y Cayman, en las otras dos fincas se logró establecimiento 
de las parcelas, en una porque se ahogaron las semillas y plántulas por excesos de agua 
por los dos huracanes que afectaron en noviembre, y en la otra finca el productor tuvo 
atrasos por falta de mano de obra para realizar la siembra y decidió posponer la siembra 
hasta la primera 2021. 
 Se realizó medición de disponibilidad de biomasa forrajera en áreas de potreros ya 
establecidos con híbridos de Urochloa. En un total de 27 fincas demostrativas 
seleccionadas, se encontraron solo dos fincas con potreros con U. spp híbrido Mulato II.  
 Se logró realizar la medición de disponibilidad de biomasa en la época de mayores 
precipitaciones (octubre-noviembre), y se colectó muestras de materia seca para 
determinación de composición química. En el cuadro a continuación se muestran los 
resultados del aforo mediante metodología de rango de peso seco (doble muestreo). En 
el muestreo se determinó disponibilidad de materia seca de 747 kg de MS/ha a los 21 de 
días de rebrote en el mes de noviembre; cabe que este bajo rendimiento se explica por 
dos factores: i) Altura de corte de pastos es a los 0.2 m sobre la superficie del suelo (no 
fue a ras del suelo) y ii) Pasto se encontraba 100% en estado de floración.  
 





















1 43 45 10 35 44.3 10 443 
2 75 60 0 40 80.3 13 1044 
3 70 74 8 18 107.9 7 755 
Promedio       747 
 
 Se identificaron 5 productores que elaborarán ensilajes para alimentación de sus vacas 
en ordeño en los meses críticos por la falta de pastos al final de la época seca. En 
diciembre se brindó acompañamiento técnico a tres fincas que elaboraron ensilajes de 
maíz y sorgo forrajero, y aún está pendiente el acompañamiento técnico a dos 
productores que van a elaborar sus ensilajes en febrero 2021. 
  
Anexo: lista de productores y técnicos capacitados 
 SEXO COMUNIDAD DEPARTAMENTO 
Marvin Tercero H Ciudadela RACCN 
Guillermo Picado H Lisague RACCN 
Leonardo Huertas H Cuatro Esquinas MATAGALPA 
Juan Pablo Sotelo H El Congo BOACO 
Abel González H Santa Rita RACCN 
José Arán Cantarero H Wiwa RACCN 
Facundo Centeno H Baka 5 RACCN 
Reynaldo Gutiérrez H Baka 5 RACCN 
Albert Saravia H San Ignacio MATAGALPA 
Francisco Valerín H Paiwita MATAGALPA 
Glessy Gutiérrez M Santa Cruz MATAGALPA 
Osmar Alfonso Pravia H Rodeo MATAGALPA 
Enrique Jose Gonzalez Miranda H Muluco 2 CHONTALES 
Omar José Lazo Jiménez H Sangre Cristo, Sector la Carreta  CHONTALES 
Rolman Antonio Mejía Mejía  H Oropéndola CHONTALES 
Luis Vicente Centeno Pérez H Buena vista                                           RACCS 
Nelson Aguilar H La letra RACCS 
Mario Espinoza Rodríguez H La esperanza RACCS 
Wilmer Rubén Arguello López H El venado RACCS 
Asdrubal de Jesús Marenco Otero H Granadillo Chontales 
Wilder José García Calero H El triunfo RACCS 
Eduardo Enrique Orozco García H Salto de la Olla MATAGALPA 
Isabel Alaniz Benavides H El Toro RACCS 
Medardo Picado Reyes H Puente RACCS 
Armando José Bucardo Blanco H Malakawas arriba RACCS 
Andrés de Jesús Rivas Somoza H Bocana/Paiwas RACCS 
Hilario Chavarria Mendoza H Paiwas RACCS 
Wilfredo Antonio Zeledón Herrera H Wasayamba RACCS 
Rosa Emilia Lara M Lisawe RACCN 
Francis Toruño M Walanita RACCS 
Florencio Orozco Orozco H La Pedrera ´MATAGALPA 
Miriam Rivas/Edwin Jarquin Rivas M Malakawas RACCS 
Arsenio Nicolas Campos Miranda H Paisawas RACCS 
Oward Alberto Guillen Lopez H san Antonio RACCS 
Antonio Vargas Soza H San Pedro del Norte RACCS 
Jose del Carmen Escoto Delgadillo H El Negro RACCS 
Jose Martin Luna Chavarria H La Sirena RACCS 
Marcelina Perez M Ubu Sur RACCS 
Felipe Ines Suarez Blandon H Caño de agua RACCS 
 
 INSTITUCION TECNICO SEXO 
 Cooperativa Nicacentro Eveling del Carmen Altamirano M 
 Cooperativa san José Harold Adalberto Zeledón H 
 LALA Aris Mejía H 
 LALA Freddy Lanzas H 
 LALA José Alexis Ochoa García. H 
 LALA Jose Antonio Loza H 
 LALA Kelyn Enrique Bucardo Benavidez  H 
 LALA Marvin Noel Rodriguez Gonzalez H 
 LALA Salvador Marcelo González Rojas H 
 LALA Sucre Ampie   M 
 Nicacentro Lorenzo Salvador Vivas Estrada H 
 NITLAPAN Carlos José Guerrero H 
 NITLAPAN Eleazar Omar Mairena Jarquín H 
 NITLAPAN Eleazar Pedro Herrera Escoto H 
 NITLAPAN Ildebrando Quintero Rivera H 
 NITLAPAN Joel Espinoza H 
 NITLAPAN José Avener Gonzalez Valle H 
 NITLAPAN Luis Gilberto Garcia Serrano H 
 NITLAPAN Marbeli Flores Rivas M 
 NITLAPAN Marcio José Flores Rodriguez H 
 NITLAPAN Mario Antonio Nayra Hernández H 
 NITLAPAN Pablo Blanco H 
 NITLAPAN Pablo Timoteo Mendoza Laguna H 
 NITLAPAN Rolando Altamirano H 
 NITLAPAN Silvio González H 
 TCNS Carlos Andrés López H 
 TECHNOSERVE Alaina Celica Rocha Mendoza M 
 TECHNOSERVE Byron Ediel Hernández Garzón H 
 TECHNOSERVE David Antonio Marín Mena H 
 TECHNOSERVE Leyla Esther Amador Mendoza M 
 TECHNOSERVE Roberto Rosalio Bravo Miranda H 
 TECHNOSERVE Rodney Francisco Castro Balmaceda H 
 
